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ることで、 3 名、 2 名または 1 名のクラスとなり、
秋学期には新たな交換留学生Ａ男（韓国）が来日



















































































月 火 水 木 金
1
2 基本漢字 基本漢字 アセンブリー・アワー 応用漢字 基本漢字
3 表現法 メイン・テキスト
メイン・
テキスト
メイン・
テキスト 文法
4 メイン・テキスト 表現法
メイン・
テキスト
5 スキル 表現法
英語 英語
資料 2 「欧米文化学科の非漢字圏留学生教育」（佐藤啓介准教授　作成）
（たなはし・あけみ　基礎総合教育部特任講師（日本語））
